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fl DISCURSO DEL 
!fEFE DEL GOBIERNO 
a MUNDO EN-
TERO YA CO-
OCE LA PAZ 
UE ESPAÑA 
EXIGE 
eL presidente del Coasejo, camarada Negrín, en su vibrante discurso de ayer, 
ha sentado bien sólidas 
las bases de la paz que 
Destra patria reelam11. Una paz 
tipa para los espafi:>fc;j dirnos. 
'! ba sabido seniar!:t:i bien Por-
.,. ha interpretado fielmente el 
'll&aclo psicológico y de oPlnlón 
_. pafs en sas anhelos y asplra-
ftlenes Populares. No podfamos 
~r menos del Jefe del Go-
'111j~ de la República espailola. 
wo la dima arrogancia del 
1 que se ve asistido Por el 
al eual M•N11n&a .U.u 
ntemente, el camarada 
faltiré la injutieia qae 
&ó para la República es-
la barda eomedla del 
de No Intervención. Es 
litlOIDo han Posibilitado las de-
lleeracias europeas la invasión 
• naea&ra Espaila. Esta ha sido 
traición más innoble que po-
incubar en Europa al so-
de la Sociedad de Naciones. 
destino de nuestro pueblo se 
eoUndo en ese tenebroso Jue-
de Bolsa de la diplomacia in-
ional, adjudicindole una 
alorización escandalosa. Y 
ese Juero vergonzoso, la su-
heria más rrande de la his-
diplomitica y Polftica del 
, se han pisoteado los de-
es de la ciudadania españo-
te los demis paises civiii-
. He aqui lo que dice el ca-
da Necrin a este respecto: 
estros enemigos ha servido 
»acto, no sélo para permi-
.toner en Juego sus resursos 
la ruerra contra nuestro 
sino para forjar y conseguir 
lnJereneia y francs colabo-
de neutros y ami1tos en su 
i&o de estrangular a Es-
" 
la nota sobresaliente del 
o Y mis digna de mención 
li reaftrmacfón inquebranta-
:fel Gobierno, re8ejo del pue-
•ue representa, de no acatar 
misos, componendas ni 
lo de ning-una especie. Se 
cea Londres 7 ae opo-
trato de igualdad que se ha 
Ddido conceder entre una 
de insurrectos y un Go-
• leritimamente constitui• 
aban que, con este trato 
iban a vencerDQS fieil-
"La voluntad del pueblo 
ol -dice Negrin- ha des-
el c!lculo." 
de los aspectos de naes-
erra es la retirada de vo-
oa. El Jefe del Gobiernq lo 
diciendo: "Ante el fra-
lllan de retirada de vo-
del Comité de Loncbea, 
Gobirrno anúncfó su de-
-.. raUrar toüs Joa. vo-
extranjeros (vardaAe-
lttarlos erto.<1)· 1 file l•-
en.nu~traa filas." 
P ALADINES del mds noble de los ideales, salud! ¡SalUd, internacionales de la libertad! Llegas-teis a Espaff.a embrfc-
aadoa de /e redentora. Nobles, 
corajudos, acudtsteis a la prt-
mera Uamada. 11 &iempre en 
. primera. l f ne a ccxui11uvcutets 
magntficamente a forjar la más 
heroica de Uú aestas que pueblo 
alguno forjara. 
"Give me Libert1 org'ive me 
deatb!" 
The outory of the 1treat Ame-
rican orator is still rinclnr º" 
tbe battleftelds of Spaln. 
You, our departin1t brotbers, 
will prolong its echo, teacbing 
tbe lnternaUonal Proleiarlate 
the pnly lesson of saJvation an:I 
procress. 
Despué3 de demostrar que en 
ra retirada de voluntarios, en 
nu~&re amor a la pas y en nues-
tro dolor por la trigica situa-
eióp creada en la Europa central, 
el pueblo español se ha olvidado 
de sa pr4>Jtla tragedia, el Jefe del 
Gobierno 1echaza la idea de me-
diación con los rebeldes. Se ope-
ne a la .-rcelación del saelo es-
pañol. Los cspaftoles no podemos 
pnllllUr ;IJmis ni la desmemua-
ción de Espaila ni su división te-
-- - ...... 
Goodbye, Comrades! Salud 
Tbat we ma7 see us aratn 
promptly. 
¡Salud, caballeros de Za liber-
tad! 
Jfarcfldis, pero en las trin-
cheras queda grabada a sangre 
y Juego vuestra actuación de 
marat-'illa, invitando a la emu-
lación. 
"Liberta che e si cara 
Come sa chi per lel vita rlftuta.'' 
Dedichiamo questo r:ensiero di 
Dante, U grande fuoruscito, ai 
nostri valorosi fratelli italianl 
che ne sono ben degni. Arrive-
derci, o compagni, in una pronta 
eomune vittorla! 
Habéi$ defendido con tanto 
coraje el suelo patrio camo el 
primero de los españoles. Y es 
rritorial. "Si aJrún español lo ad-
mite en hipótesis siquiera -di-
ce--, comete el delito de máxi-
ma traición a la patria 7 se des-
PoJa a sf mismo de sa nacionali-
dad." 
La base de la paz radica en los 
trece puntos del Gobierno. "¿Có-
mo reinterrrarnos, pues. a la paz? 
-dice Nerrin-. Kes&ableeiendo 
la le1ali4ad inte9acional viola-
da. oblirándose a ... retirada de 
los invasores, restitu1éndosenos 
spanat 
Pide, marchoso, Hungrfa - to¡ado,.. 
que ella tambi'n el apetito siente. 
Roma. a Inglaterra, con descaro, Miente, 
e Inglaterra le miente a su aliada. 
Parece que en el mundo pasa nada, 
y el mundo vive horas de demente ... 
Hay en Europa de~asiada gente 
para una sola vez sacrificada. 
Habla Negrín de cpuntos> y cpa~cela>. 
El proletario, en su covacha, vela: 
Ninguno lo intimida ni lo engaña: 
Venciendo cobardías y traiciones, 
dirá, mañana, a foz de los nacione~: 
«Os ha salvado de la muerte España.> 
que ha11 aLOo más humano '11 
noble que el estrecho sentimU?n-
to de la patna chica: el IDEAL 
solidario que une a los hombres 
'fJOf" sobre las fronteras, cami-
no de horizontes redentores. 
¡Salud, forjadores del maña-
na! ¡TUanes de la nueva Espa-
11a, salud! 
Vous avez été pour nous, pi>ur 
le peuple esparnol, o camarades 
internationaux, le sYmbol vivant 
de l'lnternationale ouvriere. Vo<1 
sacriftces sont a jamais cravés 
dans nos coeurs. 
Mais la latte n'est pas term.i-
née. 11 faut que vous pression-
nu ~ue vous obligez les dim~ 
craties a abandonaer leur po-
litique honteuse. Vous l'avez ve-
cu: le fascisme est lache si on 
l'affronte. Tous en piecl. o ca· 
en nuestros derechos hollados de 
Gobierno legitimo." 
No hay otra fórmula ni solu-
ción viables que sean dignas del 
pueblo espaiíol, aparte de nues-
tra reivindicación como pafs U-
bre e independiente. Este es 
nuestro e r i t e r i o, hondamente 
sentido. Y lo es nuestro como lo 
es del Gobierno de la República 
f del pueblo que lucha has&& la 
Yietoria definitiva de uestra 
causa. 
PEDRO LUIS DE GALVEZ 
marades. Ne permettts a auean 
11rix la vlctolre de Hitler e& de 
Mussollni. C"est 14uestion de 7le 
ou de mort pour le proUtarW, 
le fran9a1s en premiere Hcne. 
Nous savons que nous JM)tPOlls 
compter sur vous . 
Au revoir, camarades! 
Momentos difíciles os t rajeron. 
Espafla, dolorida, traicionada, 
atropellada por tirios y tro'IJa-
nos, se revolvia cual leona he-
rida. Y a la par que se defend1a 
de la cobarde aaresfón, tendia al 
mundo su mirada cual h.acié11-
dole testigo de la traición oon-
sumada. 
Y llegasteis vosotros con alieTt-
tos de hermandad 11 arreato& de 
tnsuperada hombrfa a compar-
tir nuestra odisea. Y la hemos 
compartido. Vuestra sangre 11 Za 
nuestra se han unido fecundan-
tes en todos los frentes de ba-
talla. Os vais, pero no nos se-
paramos. Ha'IJ alao que nos man-
tendr4 1untos por siempre 1a-
mds: la confunción trente a kz 
muerte, con la que, 1untos mU 
veces, oos en/rentamos. 
'"Ich baUe einen kanaerlMlen •.. " 
Wo schlafl er Jetd? In dep 
rotg-rauen Feldern h&remadaraa 
oder Castillas! Den bellen Gaa-
dlaua, den cfliütrlgen Tajo ent-
lang? In Teruel oder in MaclrW, 
wo es uns 1telanc, den Proleten, 
mit unseren Mascbinengewehlen 
die vollrerüstete Hitlersbestle 
aufzuhalten, niederzuschlag~n? 
Allentfalls hat ihn der würdife 
Tod getroffen, nicht als Ben. 
kershelfer des lmperfallsmllll, 
sonde:n ars frefen Frontsoldat 
der lnternation:;le. 
Glückauf, deutsche kamara-
den ! Die Son ne wird bald auf-
rehen. Glückallf und Allfwieder-
sehen ! 
Marcháis, pero con nosotros 
queda el recuerdo imborrable de 
la labor realizada, que ha de ser 
ariete para llevar a buen puerto 
la que n.os queda por realizar. 
March4ts, mas siemJWe vivi-
r4 en nosotros el recuerdo car1-
1loso de vuestra gesta sublime. 
Marchdts. pero E8Pafla os re-
servartl siempre un lugar preemi-
nente en su corazón, '11 en la 
memorta de sus hombres qued.a-
rt!ts grabados como claro expo-
n ente de hombria. 
¡Salud, nobles caballeros de la 
libertad! 
Espafia saluda en vosotros la 
nobleza, la magnifícencio, la 
arrogancia de quien defendió en 
s1i suelo la causa de la doHda 
humanidad 
¡Salud, titanes de la solida- · 
ndad! 
SIGUIENDO EL TURNO 
ESTABLECIDO, 
1'nosotros'1 
se publicaró mañana 
P 6 g i·n o segundo 
!LIGA NACIONAL DE¡· MUTI- .=P O C A .S~ 
l • ' ; • 1 ¡ t!" l 1 ~ ·=' . = 
. LADOS DE GUERRA PALABRAS 
Al dirigirme a ustedes lo haga asigna el Gotlerno de Ja Repú~11-
l>ajo u~ sentido humanista y de ca; dicha pensión esttt pendJen:.~. 
acuerdo con el cargo de secretario en la mayorta de, Jos casos. de Ja 
jurid!co de la Liga Nacional de prisa que ustedes se den en enviar 
Mutilados de Guerra, del comité esta documentación: les p0drta el- . 
Local, de Valencia, lo hago con to-1 tar Infinidad de casos de esta In-
dos mis respetos. dole, en que el compaflero, o me-
Por el cargo rue ocupo tengo qu•~ jor dicho, el ~xpedlente. sólo es-
cursar dla~iamente gran cantid id pera. ¡;a~a seguir su trámite. el 
de oficios y peticiones de bajas de certificado táslco de la Brigada. y 
Brigada y certificados de última éste no lleg:! nunca; Yo no soy 
percepción de haberes. a las dife- ellos y me do¡ cuenta de las mu-
rentes Brigadas que ustedes tan chas obllgacio1ws Que ustedes tle-
d!gnamente mandan. la may.iria nen ; pero también rl'conozco qu~ 
de las peticiones quedan. sin con. por muchas que e.-;tas sean. no <;e-
testación o tardan demasiado t>n rán tantas que impidan que estos 
ser contl'stadas, para mi es muy documentos tarden meses en n ... 
doloroso el tener que decir que irc0 gar; me es!uer=o en quererles lt3-
elgo de dejación por parte de us. cer comprender esto: pero ante Ja 
tedes en el envio de estos docn- necesidad. til cerebro está cerra1o 
mentos; mi intención al escrib!r a la lncomprens1<°1n; para ellos no 
sobre esto. no es la de molestar - existe n:ida más que una cosa ci~r ­
les: lo que deseo es que se d·' n ta. y es. su slt1nción económica. la 
cuenta de los trastor!los que ~au- cual estl\ pendlent t de u!.tedes: mi 
11an a Jos peticionarios con su t.nr - satisfacción no tendrla llmites si 
danza: ustedes no pueden supOºll'!' ustedes supiesen darse cuenta de 
con la Impaciencia que se esperan este problema. y reso!vlesen. con la 
dichos documentos; semanas y st> menor demora posible. estos d~cu­
manas. y en algunos c·1sos mes~s. mentos. y de e~t·a manera ev.ta-
Jos compañeros en algunos mo- riamos falsas intnpretaciones ele 
rnentos llegan a perder la confian- compañeros Inconscientes. 
t en recibirlos. y es triste ver!o FJl espera de que estas letr1s 
v.?nlr un dia y .>tro dla con la es- sean atendidas. espero de ustedt's 
])eranza de encontrarlo y tener qne den las órdene~ oportunas. con d 
dejarlos marchar en la duda de fin de que esto no ocurra. 
que no son atendidos por usted!'~ : Salud Y victoria. 
Ja mavorla de ellos se encuentran valencia. 11 de cctubre d e 1938 
en $lt1rnrfón precaria: todos tle- Por el Comité LIJcal. 
Den ,, ,,. n h la cual tienen ou:! 
mal'' • • ·~·1 la pensión que .lf's EL SEc:'RJ<;J'ARIO JUIUDICO 
INSTtTUTO DE REFO~MA AGRARIA SINDICATO DE LAS JNDUSTRfAS Df 
SERVICIO DE ENSE~ANZA Y 
DIVUI,GACION AGRICOLAS 
lA CONSTRUCClON, MADERA Y 
DECORACION 
Slemp1c resw&ó OOm?do 
ver los toros de~de la barre-
ra. Va de cuento. Lagartijo 
tuvo tres grandes amigo:;: 
Cavia, "Sentin,lentos" y co-
menge. J:'espués de torear 
Rafael, cenaron, como de 
costumbre, en un restoran 
madrileñfslmo. donde se die-
ron a comentar los incidfln-
tes de la corrida. Rafael 
J\lolina tuvo una mala tarde. 
Pues, señor, cenando ya. Ca-
' vía ;:xplicó lo que procedía 
haber hecho a los l-Oros que 
le tocaron :..1 matador. "Sen-
timientos", en desacuerdo. 
apuntó •1uas razones. Co-
mcoge rebatió Jai; de aquel 
y las de éste, y expuso las 
suyas. Por fin, Lagartijo ha-
bló: 
-l'a he hech-0 Lodo lo qce 
decís ustedes. Y ahora, el 
toro ¿qué lia::c? 
Sr miraron los tres y nin-
guno :-upo qué contestar. 
JUVENTUDES 
LIBERTARIAS 
Barriada cfo Ruzafa 
A V ,1 S 0 
A todo· los comp:ifleros y compa-
fieras pertenecientes a estas Ju-
ventudes Llbl•rtarlas y que quieran 
ingresar en ~l cuadro artlstico de 
la barriada, p0drán pasarse todos 
Jos dias, de siete a ocho treinta de 
la tarde. por Ja secretarla. 
SECRETARIA DE TEATRO 
Barriada de Ruzafa . 
GRAN CHARLA CULTURAL f.I Jn,t itu to 11• Hríorma Agraria h a m,.mí aarlu tlolói 1111('\"flS ru r~illo~ tJe en,efü.1111a ¡;ara 
cond11(·1r tradorr"', c1ue "P rr lehrarán : uno f'll 
la Grauja ¡;,cuela 1le A~ricultura de Alba•·,.te 
J3rot la. e. p rovit1 rias <.111dalu1a< y extremrfi;15 y 
la< de Alhacote y Ciudad Real. y otro en la 
41<- !.n ante ( \ 'alrnda) para la• pro, iucía< •le 
esta rrgióu y las de :'>larlrid, Toledo, Cuenca y 
Guadalajara, 
Estos cursillo• k ndráu ~ 5 di•' de d urac;ón, 
mTif'•tando .1 1 de ,\'o\'Íe!llbre rr•Íximo. 
Por la presente se convoca a to-
das las compafieras y compañeros 
de todas las Industrias que compo- Org·:mizada por Ja secretaria de 
nen este Sindicato, a la Asamblea 1 Propaganda, mañana domingo, dia 
general que se celebrará el próxi- j 16, a las diez treinta de la maña-
mo martes, dia 18. a las seis de la j na. se celebrará una charla cultu-
tarde, en el teatro de la Metalur- raL a car.:o del compañero se-
gia, calle de la Metalurgia. 27, para cretarlo de Ja F. L de Juventudes 
tratar el -siguiente orden del día: Llbei:tarJas de Valencia, BENITO 
J.os aspirantes deben •er obrero< ai:rícol ~s. 
~hrts o mujrr.s, de 16 a 41) años de ed i:J, 
ID. primeros )irmpr• que no •• hallen sujetos 
• drbrres 1n11itares. 
IJ, her;ln diri~i"e las MIHtudes a b Dele· 
1arión de Rríorma Ai:ran a de la pro\' inda en 
.,e rt<íd a el interesado, antrs cltl d ía 31 .:r 
O.tubre artual, acompaiiando certificado ú l 
Cun,.,jo Mu nicipal acreditath·o ele la edad, 
atado y ntÍnl ero tfo r:uniliare~ a c;u carC!fl y , 
adrm:!•, anl de una entidad J>Olítk a o sin.Ji· 
ul qu~ acrrdile que es obrero aerírola v adíe. 
to al rri:imr n rr¡mlilicano. l.o• hombre~ acre· 
ttitar.ln drhi1lamr11le no e<lar <uietos a de· 
"'rt~ n1ilítarts. 
to. •olicit aule< acudirán el df• 3 de No· 
'tirmlnr, a las di" de la ~1añana. a la Del"• · 
Gén ele ll• fmma Aeraria de la pro,•incia res· 
~cli\'a , para rrali1ar una prueba de que 5a· 
~n leer, escriliir y operaciones elemental .. de 
Aritmrtiru. 
J.,,... alumnos ;.dmit itlo~ c;erán aJojado"' y 
•1ttlt11i1los en Jac Granja~-E~cuela~ y perri!1i· 
rin arlemác un 4 Ubsidio de trt~ a die.t ~~en~ 
41iariJ~, tr.veún lus hmili~ r ttr. a "'º car'º· rt.ti 
wndo I~ final dt c11r-o, lo< que lo merrtc1n, 
•n ctrtifi•••lo 11. h• totr lt!\i•tido con apro\ e· 
da•,;ie11to. 
S. l. A. 
PAQUETES AL FRENTE 
Ponemos en conocimiento de :fa-
mmares y amistades que, a partir 
..Se esta fecha, queda establecido el 
envio de paquetes a la 92 Brigada, 
aallendo los camiones cada ocho 
dias. Lo.; paquetes para dichos en-
'Yios deberán entregarse en nues-
tra Sección de la calle de Largo 
Caballero, 101. 
SECCION COMBATIENTES 
DE S. I . A. 
1.0 Nombramiento de Mesa de SAIZ. que disertará sobre el tema 
discusión. "'La cultu rn y el deporte en los 
2.0 Lectura del acta anterior. momentos actuales". 
3.0 nación de cuentas. ¡Trabajadores . acudid a oír 1a 
4.º Informe de la Administra- voz de la cultura! 
ti va. 
5.0 I!enovac!ón de cargos. 
al Secretarlo: b) contador; e> 
delegado para Federación Local; d ) 
dos delegados para el C. Local de 
Economla. 
6.0 Discusión del orden del dia 
para el Pleno Regional de Sindica-
tos de Industria y nombramiento 
de delegados para el mismo. 
eocRETARIO DE PROPAGANDA 
ORQUESTA SINFO-
NICA DE VALENCIA 
Dincción : maestro I:tqu1erdo 
TEA1'RO PRINCIPAL 
7." Asuntos generales. Mañana domingo 16 de octubre, 
Dadas las circunstancias actua- a las once de Ja mañana. 
les y en vista de los problemas que 
se vienen planteando en nuestra GRAN CONCl~RTO SIN}'ONICO 
organización. precisa que todas las 
colllpl\ñeras y compañeros hagan Temporada 193ll-~9 - Sc:rie primera 




Mariarita .S~Jkrn. 8, \"alencia 
Convoca a todas las Cooperati-
vas Naranjeras adheridas a la mis-
ma y cuyo balance de la campaña 
1937-38 no estuviere cerrado to-
davia, para que el dla 25 del actual 
y hora de las diez. designen \!'1 
delegado que aslstn a la asamblr>a 
que ha de celebrarse en el domi-
cilio social antes citado, para tra-
tar del siguiente orden del dia: 
Federación Provincial Campesi-
na en liquidación. 
EL SECRETARIO 
PROGI!! ..MA 
"La corte de Gnvrncla". R Chap1. 









JERO EN SU TIERRA" 
UNIFORMES, UNICAMENTE GARCIA CANTO 
¡TRAJES!, UNICAMENTE GARCIA CANTO 
Adresadors, 7.-Teléfono JJ.799.-VALENCIA 
Por A. 111.r\RTINEZ DE LEON 
Editado por el Comi~ariado del 
Ejücito dt Levante 
Hislorittas de av~uturas de "Ose-
lito" en el campo Caecioso 
NO DEJE DE ADQUIRIRLO 
40 página.e; en tamailo ~2 x 32, 
con un gracioso prólogo del autor. 
COMEDOR POPULAR N. º 1 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS 
luis de Sirval, n. º 5 - Teléfono 16.096 
Las mejores historietas de guerra 
hechg,s hasta hoy. en las que MAR-
TINEZ DE LEON pone una vez más 
su fina lronla al senicio de la cau-
sa del pueblo. 
P r e c i o : 15 Ptas. 
Los pedido~ a la Sección de Pro-
pag:inda del Co¡pisariado del Ejer-
cito de Levante. 
15 de octubre de·l 
VID.A MUNICl .~A t 
bta Presidc:n,ia ila recibido de la Delt••· 
cifln Pro•lnti1I del 1118tílulo de Reforma 
Agr1rla !u loatruccionea que a contiau1ci6n 
se consigna, dictadas rara la rccuperaci.)n 
Je botes de leche vaclos : 
Necesidad de los envasea.~ Son precisos 
los botes de leche condensad•, pira la COM· 
trucci6n de i•rrillos para la <ropa. Para vol· 
verlos a 11tilí11r nuevamente en la conserva 
de la leche. 
Para poder utilizar el mayor número de 
envases, se procunril que al abrirlos se ve· 
rifique con la mavor h1bilhlad, cortando e• 
fondo lo mb cerca posible del reborde v 
sin esrropcar éste, no empicando el proce· 
Jimienro de 1gujerc1r los bote.,, que oca· 
·siona un mayor tral>1jo y dificultad pan •er 
uti'hado~ nue\-amente. 
Devolución de !>ore• vacios.-los envase• 
•e dc\'Ol\'erán precísamcntt lavados y seco• 
y serán transporrados a los e511blecimicntll< 
que los ~umini<traron con los propi05 me-
.lío• de los cuerpos u or¡:anismos cousumi· 
Jures. 
Cuando Jos suministros se •·eritlquen por 
cejas completas de botes de leche, se dcvol 
•crin debicamcnrc colocado• en sus cai•·' 
Je madera, psra mis facilidad en el ma· 
ne jo y rransrorte 
Enrrega de botes vacíos a Centro.s Rccu· 
pcraci6n.-Como mi•in1u., las emtr'lll 
ilarb ceda 15 di11, aea cualqulua 1i i:, 
tidad de envases que ten11n recuperadei. 
La aituación de los · Centro. 1'c Reca 
ción de material u la si1uiente: ""-
C. R. l. M. núm. ti. Emplau...._. 
Valencia, Ontcnicnte y Albaida. · 
Lo que se hace publico 1 los elcctGt it 
su cumplimiento. 
Valencia 14 Octubre de 1938.-D. y111tl 
RACIONAMIENTO . E VIVERES 
Se pone en conocimiento del público ~llt, 1 partir de hoy se µrocederi a la 4'istri .. 1111 
de víveres en los sitios y forma de cosltl 
con arreglo ~ los slgu1.ntes articulos, : 
de bu y racionado: 
G&rbanzos, 100 gramos por persona y 1 2'!1 
kilo. 
Azúcar, 100 gramos por persona y a 2'50 U. 
Subdirección General 
de Seguridad 
Total . e los servicios realizadfa 
por las distintas Comisarias de Po. 
licia de la zona leal no catalana ~ 
el dla de ayer: 911. 
NOSOTROS Teléfonos: 14.188 19.268 
Cartelera de Espectáculos 
SECUION l'EATROS 
PRilWIP AL.-()ompafUa oficial d~ 
arte dramático. Dirección artlsti-
ca, Soler Marl.-Hoy sabado, a 
las 9'30 noche, estreno de la 
rapsodia sobre temas del 
"Quijote", de Cervantes, en 
dos actos, divididos en veintiún 
cuadros y tres entrecuadros, en 
prosa y verso, compuesta por 
Elena Arcediano y Maxlmlllano 
Thous, con ilustraciones musi-
cales del maestro Miguel Asen-
.si, que neva por titulo "El Ca-
ballero de la Triste Figura". 
Función homenaje a las Repú-
blicas hispanoamericanas. Es-
pléndida presentación. 
APOLO.-Compañla de operetas y 
revistas de Juanlto Martlnez. -
Todos Jos dias, 6 tarde y 9'45 
uoche: "El prlncipe Carnaval", 
con sus 50 bellislmas mujeres. 
EXito apcteóslco. 
RUZAFA.-Compaflla de revistas. 
Primer actor y director. Eduar-
do Gómez.-Todos los dias, 5'30 
tarde y 9'45 noche : "Las tocas". 
El éxito del día La mejor re-
vlst·\ y Ja más bien presentada 
hasta la fecha 
ESI.AVA~"La barraca de feria". 
Primer actor y director. Maria-
no OZores. Todos los dlas, 
6 tarde y 10 noche: "Telón en 
blanco", con la cooperación de 
Amalla de Isaura, M. Rulz, M. 
Dicenta, Orquestina Iris, PIJ1 
Carbonen y otros artistas. EX-. 
traordinarlo éxito. 
ALKAZAR.-Compaf'lla de come-
dias cómica Maurl-MorcHlo.-6 
tarde y 9'45 noche: "¡Cuidado 
con Ja l'aca!" Risa continua. 
EDEN CONCERT.-Todos los dlas 
4'30 tarde y 9'45 11<Jche, grandio-
so programa de variedades se-
lectas. 
LlRICO.-CompaflhL de z:arruela 
Primer actor y director, Pepln 
Fem<'l.ndez.-Hoy sflbado. a las 
5'15: "Los claveles" y "La labra-
dora".-A las 9'45: "Los de Ara-
gón" y "La mot.'a del carrascal''. 
-Mañana domingo, a las 5 tar-
de: "¡Maldita sea mi suegra!", 
"La moza del carrascal" y "La 
labradora". Dlriglrfl la orquesta 
su autor, el maestro Magentl.-
A las 9'45: "La labradora" y "La 
moza del carrasc!>1". 
SERRANO.-Compai'lla de come-
dias Primer actor y director. 
Martl-Plerrá.-Hoy. a las 6 tar-
de y 9'45 noche: "La reina di 
la colmena".-Maflana, a !as 1 
tarde y 9'45 noche: "La relfJI 




CAPITOL.-"L.)S héroes del ba· 
rrlo". 
('LYMPIA.-"Estlgma liberador". 
TYRIS.-"Sucedló una vez''. 
GRAN VlA.-"Vida ~utura" . 
MF.TROPOL.-"El guapo". 
A VENIDA.-"El caso del per!t 
aullador". 
STJIZO.-"Relna el amor". 
GRAN TEATRO.-"El brindis de 
la muerte". 
GOYA.-"La voluntad del muerto•. 
PALACIO.-"La simpática huer-
fanlta". 
POPULAR-"Te quiero con !OCU· 
ra". 
IPEAL.-"La nave de satfln" 
MUNDIAL.-"La Legión Blanca". 
MUSEJO.-"La llamada de la sel· 
va". 
VALENCIA.-"La última noche". 
JERUSALEN .-"Rebelde". 
GINER.-"Compafieros de viaje". 
I IBERTAD.-"Vldas en peligro" 1 
"Aqul viene la Armada", en es· 
paiiol. 
SOROLLA.- -El salón de !OS gran· 
des programas. Hoy, sesión con· 
tinua: "Bajo el cielo de Cuba". 
por Lupe Vélez y Lawrence Tib· 
bet.-"El velo pintado", en es· 
paftol. por Greta Garbo y Her· 
bert Marshall. 
FONTANA ROSA. - "El conde 1t 
Montecrlsto", pór Robert Donal 
y Ellsa Landl y "Un loco de ve· 
rano''. por Fddle Cantor. 
DORE.-"Una mujer para dos'', en 
espaftol, por Fredic March y oa· 
ry cooper. - "El jorobado". en 
espafiol. por Robert Vtdalin 1 
Jossellne Gael. 
ACTUALIDADES FILM. - S 
continua desde las 11 de la ma· 
fi.ana. Formidable éxito: "F.sJ>I· 
fta al dia.'', últimas lnformacio· 
nes. - "Indios pUagas", Intere 
sante documental. - "CineJocU· 
ra número 6", rareza.-"Merc~~ 
a lo Hollywood, precioso m 0 cal tecnicc)or.-"Un mal neg • 
clo", formidable cómica. por SO 
moza, Lepe y Garasa. 
Frontón Va'enciano 
M A ~ A N A . A l A S 3 130 D E l A T AR D E 
Grandes partidos y quiniela 
. B Al K 1 S Café Bar amencano. SALON DE 
l'OUAS l,AS TARDES. A LAS SEIS: • 
:- Grandes sesiones de estudio de arte oi servicio de1 pueb 01·= Desfile continuo de A R T E C U L T UN 
artistas espontáneos E D U C A C 1 O 40 
Plazo Pertuso, 7 y Calle Rófol, 3 - Teléfono 13. 
3 
15 de octubre de .1938 .. P·ó gin o ter~ero 
Por· encima de to·das ·tas · tr"aitiq~es, el. pvelslo eSP.áñ·ol 
reafirmá· en la trinchera y en la 1 ·1 b r·· e . t 
retaguardia su voluntad de vivir . me n e 
ASUNClON 
Nuevo Gobierno 
El nuevo Ministerio paraguayo 
ba quedado constituido en la si-
guiente forma: Interior. coronel 
p ar e d es; Relaciones Exteriores, 
Argaka; Haciendo. Escullres; Justi 
cia, Recalde; Guerra y Marina, co-
ronel Delgado; Economia, Bozzano. 
- Fabra. 
WASHINGTON 
Nuevo programa de 
defensa nacional 
Con arreglo a lo anunciado por 
Roosevelt, los diferentes órganos 
de la Administración han elabora-
do un vasto programa de refuerzo 
y modernización de la defensa na-
cional. Comprende aumento de cré-
ditos para el ejército y la marina, 
estudios técnicos de nuevas pro-
ducciones, especialmente de avio-
nes. y aceleración y desarrollo de la 
poblaclón.-Fabra. 
ESTOCOlMO 
Llamamiento en favor 
de los refugiados che-
coslovacos 
Por iniciativa del Frente Univer-
sal Pro Paz, numerosas personali-
dades suecas, entre ellas el arzo-
bispo y el rector de la Universidad 
7 la C. G. T., han lanzado un lla-
mamiento a la población sueca ln-
'!~ándola a participar en la sus~rl­
e1on abierta a favor de los refugia-
dos checoslovacos.-Fabra. 
BRUSELAS 
LA IGLE . IA FAS¡,ISTA A LA 
DERVA 
Hasta el montaraz 
cardenal Gomá "echa 
agua at v i n o fran-
quista" 
El periódico "Vooruit" publica el 
siguiente significativo suelto: 
"La carta de los obispos espa-
fioles sirve. desde hace ya tiempo, 
de Pedestal ~ !a agitación católi-
ca ~n los asuntos españoles. Es 
vercad que el documento no ha 
: firmado por todos los obis-
; Pero el hecho de que una 
~an parte del clero supe rtor es-
F ñol ha tomado partido por 
ranco, a !alta de argumentos 
~eales, su equivalente aceptado 
on reconocimlent<J. 
EJ Primer firmante de esta pie-
~ fué el arzobispo de Toledo car-
denal Oomá y Tomas reproduci-
0 aquí, que acaba d'e editar un 
::nsaje a los creyente~. bastante 
"las moderado. El entcsiasmo por 
h san~a guerra" parece que se d:n e?fnado bastante, pues el car-
p· a . haciendo alusión a sus pro-
~as eXperiencias en e.l territorio 
·a~ado por Franco, habla de una 
1 agilidad aparente hacia la giesla" Y hace constar: "La gue-
~t es una mala defensora de las 
llr Udes, Incluso la ¡;uerra em-
altenctida para defender los mas 
os ideales." 
ntLo hemos dicho más de una vez: 
lia~guna dictadura puede conci-
ést se con la iglesia, a menos que 
1 ª no subordine sus intereses a cos del dictador. Muchos católi-
~s lamentarán algún dia el ha-
tiór querido identificar la salva-
do n de la iglesia con los asuntos 
· :Franco". 
noticiario RESUMEN HASTA LAS ONCE DE LA . MANANA DE HOY 
PRAGA 
Más de 300 terroristas de la 
Rusia Subcarpática, proceden-
tes de Hungria, han sido he-
chos prisioneros cuando se de-
dicaban a cometer desmanes. 
La mayoria son intelectuales 
y señoritos fascistas. Húnga-
ros y eslovacos, antes de poner 
sus asuntos en manos de las 
cuatro potencias, intentan re-
anudar las negociaciones. Todo 
lo más, pidiendo la mediación 
de un tercer Estado. Be aqul 
la situación: Bungria pide a 
Eslovaquia la cesión de 11.000 
kilómetros cuadrados de terri-
torio, habitado por un millón 
ciento veinte mil personas, y 
la Rusia Subcarpática, 1.992 ki-
lómetros cuadrados con 218.000 
habitantes. Eslovaquia cedía: 
5. '784 kilómetros cuadrados con 
395.000 habitantes. No hubo 
conformidad y sobrevino la 
ruptura. La Prensa se muestra 
extrañada por el incidente 
ocurrido en las conversaciones 
de Komarno. 
El Gobierno checo. con el 
fin de evitar la especulación 
sobre los valores, ha publica-
do un decreto limitando el de-
recho de disposición de accio-
nes, obligacionts, etc. 
C O n t i D Ú a D produciéndose 
choques en las regiones sude-
tes cedidas a Alemania. y, so-
bre todo, en la zona neutral 
que separa las tropas alemanas 
de ocupación y las tropas che-
cas. Las agresiones a mano ar-
mada contrlt los funcionarios 
checos que permanecen provi-
sionalmente en sus puestos, <;e 
producen con mucha frecuencia. 
ROMA 
Ciano y el embajador i 1.1lés 
han celebrado hoy una nue-
va conferencia. 
Ciano c~ ferenció por la tar-
de con el ministro de Negocios 
Extranjeros húngaro. 
El objeto de la visita fué ex-
poner el punto de vista húnga-
ro en el problema con Checos-
lovaquia y pedir la interven-
ción de las cuatro potencias. 
Esta noche los recibirá Mus-
solini. 
Co nt in úa n intercambiando 
impresi .aes sobre el problema 
español Londres y Roma. 
Italia pretende, al repatriar 
sus 10.000 voluntarios de in-
fantería, haber realizado un 
acto capaz de poner en vigor 
el pacto del 16 de abril, con-
dicionado por Londres, a un 
previo y satisfactorio arreglo 
de la situación española. 
El Gobierno inglés desea que 
Italia repatrie próximamente 
nuevos voluntarios italianos, y 
de manera especial los de avia-
ción, carros de asalto y defen-
sa antiaérea; pero Roma en-
tiende no debe haber nuevas 
concesiones sin contrapartidas 
in.nediatas, tales como conce-
derle la beligerancia a 1''ranco. 
Las conversaciones de Ciano 
y lord Perth parecen atribuir-
se a este tema, y ha'ita se aña-
de en Jos clrculos de la diplo-
macia que Roma se muestra in-
clinada a un término fabora-
bl... fruto de estas conferen-
eias. 
Desde las regiones de Che-
coslovaquia han informado a 
las autoridades de la "British 
Legion" que no son necesarios 
sus servicios para mantener el 
orden donde había de celebrar-
se el plebiscito. Estos volunta-
ri.>s ascendían a mil. 
Según anuncia el Ministerio 
de la Guerra, va a crearse un 
Cuerpo de r ·serva del ejérci-
to territ :ial. La misión del ci-
tado Cuerpo seria reforzar las 
unidades antiaéreas, defensa 
de los centros industriales con-
tra los aviones enemigos, etcé-
tera. Esto, dado el caso de hos-
tilidad. 
I:l Consejo de la Unión de 
Trabajadores · Ferroviarios ha 
aconsejado a los huelguistas de 
las estaciones londinense!; del 
Sur y Escocia que rtanudaran 
el trabajo. El Comité de huel-
~ \ se ha negado por completo, 
anunci::ndo que se unirán hoy 
al movimiento '7.000 empleados 
pertenecientes a diferentes es-
• taciones. Con éstos, el número 
de huelguistas se elevará a 
12.000. 
La Prensa de la capital atri-
buye a los demanes la inten-
ción de proponer la conclusión 
de un pacto aéreo entre las dos 
naciones, Inglaterra y Alema-
nia. 
Un discurso de Eden 
E_ un discurso pronunciado ano-
che en el Business Club de Cardiff, 
Eden ha subrayado la necesidad de 
un esfuerzo cor.certado de toda la 
nación que rebase todo lo Intenta-
do hasta ahora en tiempo de paz. 
El ex ministro exhortó a que se 
renuncie, a pesar de haberse evita-
do la guerra, a volver a la vida fá-
cil y confortaL'1e por tiempo inde-
terminado. 
"Entramos -dijo- en un perio-
dlJ en q ·e todo el ritmo de nues-
tras vidas va a ser radicalmente 
alterado y en el que podrán ser 
necesarios cambios en nuestra es-
tructura social y económica. cam-
bios tan amplios como los registra-
dos en algunos otros paises." 
Dijo que hay que abandonar las 
diferencias de clases y partidos pa-
ra el supremo esfuerzo nacional, ya 
que es imposible dudar de la ener-
gia y del entusiasmo que animan 
a los reglmenes autoritarios. 
"A menos -añadió- de que las 
democracias, inspirándose en los 
mismos métodos, demuestren una 
unidad. una determinación y un 
espíritu de sacrificio semejantes. 
¿cómo podrán esperar mantenerse 
en el mundo moderno que les des-
afia ?" 
Aludiendo a las insuficiencias de 
la defensa nacional. Eden las atri-
buyó al hecho de que la Industria 
de armamentos está organizada 
tanto en Inglaterra como en Fran-
cia, sobre la base de tiempo de paz. 
contrariamente a los Estados tota-
litarios. · 
In~l~tló en la necesidad de que al 
programa de rearme acompañe 
otro de politica general. en Interés 
vital del pueblo.-Fabra. 
WASHINGTON 
Roosevelt ha anunciado que 
mandará el 3 de enero de 1939 
al Cong-reso un mensaje rela-
tivo a la Defens.i. Nacional de 
Jos Estados Unidos. Los acon-
tecimientos de este año -de-
claró-- y Jo~ informes que man-
dan los técnicos sobre la evo-
lución de los armamentos obli-
gan a ei.tndiar profundamente 
un programa nuevo para de-
fensa nacional. Se negó a ha-
cer más declaraciones, pero 
arguyó que había ciertas pro-
ducciones de guerra, sobre to-
do de aviación, que había que 
rel'isar. 
Una df>leración israelita vi-
sitó al señor Hull. y le pidió 
su apoyo para el mante-
nimiento de la emig-ración ju-
día en Palestina. 
l')I señor Hull publicó un co-
municado con tal motivo 
anunciando que el Gobierno 
de los Estados Unidos se pon-
drá de acuerdo con el de Lon-
dres para ver si puede modifi-
carse el estatuto de Palestina, 
de forma de no perjudicar los 
derechos americanos. 
D E T O D O E· L 
mundo 
Se reciben noticias de Bu-
c~rest dando cuenta de que ha 
sido nombrado nuevo ministro 
de Defensa Nacional. Este es 
el general Nicolás Ciuresca. 
Eri la Ciudad del Vaticano 
se muestran indignados por 
la agresi&11 al arzobispo de 
Viena. Las Juventudes Cató-
licas se congregaron en la ca-
tedral en número de 7.000 y 
han dado cuenta del destrozo 
causado por los manifestan-
tes. No quedó cristal sano. 
Como la Policta alemana i;e 
desatendiese del a11tinto, tm 
cuarto de hora después va-
rios grupos se manifestaro11 y 
rompieron las puertas del Pa-
lacio. El despacho del carde-
nal, una imagen y un cruci-
fijo. Todas estas cosas y otra 
más fueron luego quemada¡; 
públicamente. 
El rey belga recibió al nue-
vo embajador alemán en Bru-
sela~. 
El principe Konoye, de Tokto, 
ha aceptado la reanudación de 
conversaciones anglojapone-
sas. 
En N1teva York, el comisa-
rio de los aeropuertos neoyor-
quino11 se negó a participar 
en l.a re'-':JJCión organizada 
por la llegada a este puerto 
de tm avión lrasatl<inticu 
alemán. 
En Budapest han sidu /la~ 
madas urgentemente cinco 
quintas. 
Hoy 11a comenzado en Nue-
va York e! 11roceso por el ei.-
pionaje de los cuatro acusados 
al servicio de Alemania. El acto 
ha causado qran eJ·pectació11 
Eri Uai Tchen ha realizad1J 
hoy u11a bdrbara agresión lu 
ariric1ó11 japonesa A co11.\P.· 
cuencia del bombardeo ha lw-
b1do más de mil victimas e11-
trl' la población civil. 
Un comunicado oficial hú11-
qaro da cuenta de que e¡ llu -
mamiento de los reservista:. es 
debido a la rotura de relacio-
nes hungarochecoslovacas. 
Por tíltimo. el vicepresiden-
te del C011.~e10 11111nicipal de 
Parfs rw presentado ~tt dimi-
3ión de dicho cargo. 
HENDAYA 
Baterías alema-
nas en la fron-
tera española 
F.1ementos pertenecientes a los 
partidos de izquierda. conocedores 
de la técnica militar, han reali-
zado un viaje por la frontera vas-
cofrancesa, obteniendo noticias 
confidenciales de Jo que ocurre al 
otro lado de la frontera. De Jos da-
tos que han podido recoger han 
sacado los necesarios eJementos 
de juicio para reda~tar un infor-
me que enviarán al Gobierno Da-
ladier relativo a las fortificacio-
nes que los Invasores de España 
han realizado de acuerdo con los 
traidores. 
De este informe se desprende 
que las trooas alemanas de inva-
sión han hecho de fa costa vasca 
una base militar de salida. única 
en su género, contra 1''rancia t! 
Inglaterra. La posición de los ca-
ñones pesados alemanes de tiro a 
larga distancia sobre las alturas 
pirenaicas han sido adelantadas a 
las proximidades de} Valle de 
Arán. De estas posiciones. once de 
las cuales han sido comprobadas 
debidamente; la distancia hasta 
Bayona no alcanza 25 kilómetros; 
Pau, 60, y 100 hasta Toulouse. Hay 
que recordar que los cañones lla-
mados Bertha, durante la última 
guerra alcanzaban 120 ki.'óme-
tros. lo cua1 ocurrla hace veinte 
a.fios y que el desarrollo de Ja téc-
nica es extraordinario. Por otra 
parte se sabe que esos mismos 
cañones han sido colocados en Ta-
rifa <Estrecho de Gibraltar) y que 
hay otro grupo en Estepon:i. La 
distancia de Tarifa a Gibraltar es 
de 25 k1Iómetros. y hasta Ja costa 
africana. de 18. Las de Estepona 
distan de la i:-.1aza fuerte inglesa 
35 k116metros. Todo ello da idea 
de la importancia que tienen es-
tas baterl.as alemanas para el ca-
so de un futuro conflicto europeo. 
Si Jos alemanes lograran dominar 
el Norte y el Sur de España ten-
drlan el dominio de) Mediodla 
francés y del Estrecho. 
GIBRALTAR 
Llegada de cuatro cru-
ceros italianos 
Han llegado a este puerto los 
cruceros Italianos "Llguria". "P!a-
monte". "Gardenia" y "Calabrla". 
ProcedPn de NáPoles y se dirigen a 
Cá.diz, donde deben embarcar com-
batientes italianos repatriados. 'En " 
Gibraltar recogieron observadores 
d.? la No Intervención, y J>Qr la 
tarde continuaron su viaje a Cá-
dlz. 
Noticias de Burgos anuncian que 
h 't salido para Cádiz el secretarlo 
del Comité de No Intervención. 
Hemmlnizs. para asistir a la mar-
<·h" de las !unzas repatriadas.-
Fabra. 
PERPIGNAN 
Mañana llegará a Espa-
ña la Comisión Interna-
cional que ha de con-
tro 1 ar fa retirada de 
voluntarios 
La Comisión Internacional en-
cargada por la S. de N. de contro-
lar la retirada de España de los 
voluntarios extranjeros ha comen-
zado sus trabajos con un amplio 
cambio de Impresiones sobre las 
condlrlones de la entrada en 
contacto con las autoridades espa-
ñolas. 
La Comis16n saldrá mañana do-
mingo para Espana.-Fab.ra. 
t BNDIDA so1>ce la p1-Jao una red tnmena descansa de sua fat.tgas. Jue¡an los ra-yos del aol en las aguas 
mansas del Mediterrá.IleO, 
con refteJos saltarines como pe-
ces luminosos. En las inmedia-
ciones del muelle ftlosof·an las 
embarcaciones, mecidas suave-
mente por la voluptuosidad del 
oleaje. 
La villa de Altea abre, trente 
al mar. los ojos de sua ventanas. 
Cada casa, allne.idas junto a la 
costa, a fuern de mirarse en las 
marinas aguas, tiene, en su vi-
da intima, palpitaciones y ensue-
ños de a bordo. 
Guarda en sus entr·:i.iias el 
puetilo costero imborrables re-
cuerdos de trabajos continuos, 
de luchas intensas. La explota-
ción inicua de un pretérito ab-
surdo tenia en Alte-:i. uno de los 
exponentes m!s destacados. Los 
pescadores padec1an, más que Jas 
del mar, las inclemencias de los 
hombres. No encontraban des-
canso en su regreso ·a tierra, 
donde se agitaba la borrasca si-
lenciosa de la tragedia social. 
Era el mar su mejor amigo, a 
quien comunicaban los trabaja-
dore;;, con la sonda de sus ojos, 
inenarrables inquietudes. 
GALEOTES DE AYER 
Cuando los pescadores reco-
gian, en J..3 maflana, la red infi-
nita, tenían, con sus rostros tris-
tes y su cuerpo esforzado. aspec-
to de galeotes. Alineados junto a 
ella. de trecho en trecho coloca-
do un hombre, iban inclinándo-
se para eargar sobre si la pesa-
t: e ... . ..1 "ª T euc:a 
ES'l'E.-Durante toda la iornada 
las fuerzas al servicio de la inva-
sión, apoyadas intensamente por la 
aviación y artillería extranjera, 
han insistido en sus ataques a la 
cota 481 de Coll del Coso, en la 
zona del Ebro, consiguiendo ocu-
parla: pero los soldados españoles 
la han reconquistado brillante-
mente, capturando prisioneros y 
material. 
Nuestro~ aparatos. que realizaron 
efieacísimos bombardeos y ametra-
llamientos, combatieron con más 
de 50 "'Fíat", derribando tres de 
ellos, sin sufrir pérdida alguna nos-
otros. 
CEllo"'l'RO.-En el sector de Borox 
un ataque de las fuerzas al servi-
cio de la invasión íué rotunda-
mf'nte rechazado por nuestras tro-
pas, que les obligaron a retroceder, 
después de causarles muchas bajas. 
La artillería enemiga lanzó más 
de 500 obuses sob:e el casco urba-
no de Madrid, causando víctimas. 
En Jo-; demás frentes, sin noti-
cias de interés. 
Aviación 
En la maña1 \ de hoy, diez avio-
nes italianos arrojaron sobre Fi-
rueras rran cantidad de bombas, 
que destruyeron 17 edificios y pro-
dujeron grandes desperfectos en 
otros 24, causando víctimas entre 
la población civil, la mayoría de 
ellas mujeres y niños. 
Los a vlones italianos, de regreso 
a su base de :uanorca, bombardea-
ron a la altura de Cabo Bagur un 
destructor francés, que repelió la 
agresión ron sus antiaéreos. 
'"' ESTA ·MPA NóLase en el amblen~ lll alegria de cumplir el deber . .._. 
Altea traba¡adores DEL MAR 
Suenan, con ritmo de YaQ. 
guardia, la& pist.<Jnadas de lat 
embarcaciones. 
Va a comenzar la pesca noc. 
turna, uno de los aspectoa mAa 
interesantes de la vida marb¡e. 
ra. Intémanse en el mar Dlul-
titud de barcas pesqueras e in-
numerat.'es luces blanqulstmaa 
se bañan en las aguas de¡ Me-
diterráneo adormilado. da malla. Desfilaban lentamen-te, paralelos al mar, y se adver-
tl·an, en la procesión extraña, 
matic :s de tragedia. Ni una so-
la palabra turbaba el sllencio 
doloroso en aquella escena de 
penados. sujetos con la red sim-
bólica, a una penosa esclavitud. 
Hoy han perdido los pescado-
res de Altea su aspecto de parlas 
encadenados. S·alpican en el mar 
y se esparcen por la playa sus 
animadas conversaciones. La red 
infinita pesa mucho menos. Des-
apareció totalmente aquel gesto 
cansado. aquel aire triste. que era 
un fiel reflejo de existencias pe-
nosas. Altea despertó. Calmóse la 
borrasca social. En la vma aso-
mada al Mediterráneo corrieron 
brisas, como primicias halagüe-
i'las, de reivindicación absoluta. 
Los viejos revolucionarlos vie-
ron en camino de cumplirse sus 
ansias redentoras. El núcleo de 
trabajadores libertarios --que 
muchas veces se enfrentaron con 
la t.irania burgue~- vtó posi-
ble el ftn. Altea se Incorporó, 
con declslón y entusiasmo, a la 
lucha antJfascista, jalón magni-
fico para llegar ti la meta de la 
liberación proletaria. 
l\IIRADA RETROSPECTIVA 
Antes de la guerra. la lndustrl!l 
pesquera de Altea era explotada 
por los patronos. D!sponian de 
las embarcaciones, de los arreos 
de pesca, y esto valla, en el Qn-
tiguo régimen, muchísimo más 
que el sudor de los hombres. He 
aqul la base de la explotaclóal 
inicua. 
El setenta por ciento del pes-
cado recogido se lo reservaban 
los propietarios. Y el treinta por 
ciento restante era para los tra-
bajadores. 
Las cifras, 1ndlgnantes, son 
harto elocuentes. 
Habla en J.a vllla costera unos 
cuatrocientos trabajadores del 
mar. Estaban todrn. -los cua-
trocientos-- encuadrados en la 
C. N. T. Actuaban en la conti-
nua lucha contra la opresión 
burguesa. Se promovían agita-
dos conflictos. Una huelga duró 
dos ai'los. con sólo seis barcas 
-pertenecientes a los propieta-
rios que aceptaron las peticiones 
.. -
obreras- vivieron durante ese 
plazo los cuatrocientos pescado-
res. Quienes trabajaban -por 
turno- socorrian -a los Mmás . . 
Y se ganó la huelga. 
Cada vez adqutria mayOres 
proporciones el espirltu revolu-
cionarlo. 
REDENCION DE LA IN-
DUSTRIA 
José Ballester es el presiden-
te actual de la industria pesque -
ra, regida por los trabajadores. 
Le llaman "Gavina", fam111ar-
mente. Hace su vld·a honor a su 
nombre. Tiene ojos y espirltu de 
infinitas latitudes y recio tem-
ple, curtido en la navegación. 
Es. a veces. una catarata de re-
cuerdos. 
José Ballester nos dice: 
-Nos incautamos de la indus-
tria al estallar el movimiento. 
Los patronos pasaron a ser tra-
bajadores. Hallábanse en muy 
mal estado los enseres de pesca. 
Se han reparado barcos, se han 
comprado llimparas y redes. Es 
muy notable, en sentido tal. la 
mejoria. 
Exp11ca el presidente la mar-
cha económica de la colr.P.tlvl-
dad. Hay un Consejo de Admi-
nistración que tiene encomen-
dadas las tareas dlrectrlces. ca-
da barca lleva un patrón y un 
delegado para los problemas 
orgánicos. 
-De los beneficios, el sesenta y 
siete por cien se entrega a los 
pescadores; el resto va al fondo 
común, con el cual se sufragan 
todos los gastos, incluyendo ju-
b!lados, viudas (las viudas de los 
pese "dores muertos antes de la 
guerra, a las cuales, también, se 
pasa su jornall, nccldentados. 
rnéd.leo. !armacJ.a etr. . etc. 
PINCELADAS 
Dulce enga~o 
Cenan sin prisas ni ganas 
y el uno al otro se cbservan; 
ella ve que él está triste, 
él ve qué triste está ella. 
Ella habla por distraerle, 
y él también por distraerla; 
parece escuchar atento 
cosas que no le fnteresa1i. 
A veces quedan los dos 
mirando la sflla aquella 
donde se sentaba el mozo 
que mataron en la guerra. 
Y después, cuando a la cama 
.~e van a rumiar sus penas, 
ella finge que se duerme 
para que el hombre se duerma; 
y él, crue ve cómo ella finge, 
finge que dormido queda ... 
"¡Menos ma:l-pfensan los dos.-
que las lágrimas ne suenan!" 
M. ALONSO SOMERA 
Añade, satisfecho, "Gavina": 
-Se ha resuelto completu-
mente el problema social. 
C.MfiNOS DE TRIUNFO 
Es verdaderamente halagüeña. 
la situación conquistada por los 
pescadores de Altea. Además de 
las ventajas económicas, indivi-
dualmente obtenidas -a Jas que 
corresponde, paralelamente, un 
nejoramiento moral-, la indus · 
tria en si tiene importantes y 
sólidas reservas. Constituyen :a 
base de un espléndido futuro que 
cristali:uará en la relvlndlcaclón 
absoluta de los trabajadores ma-
ritin1os. 
Su aportación a la guerra e:; 
digna de ser admirada. Han da-
do en diversas ocasiones más de 
trescientas mil pesetas de pes-
cado. que se destribuyeron en 
los frentes. Uno de esos env!os 
fué transportado, por m!embr<JS 
de la colectividad, al interior de 
Teruel, en cuya ciudad se man-
tenian encarnizadas batallas. 
Hasta hace poco, la industria 
pesquer. traslndaba en camiones 
prop1'lS el produ11to. Actualmen-
te r.~ entn.i;n a guerra c.l ochen-
td P•lr cie.lto y el resto se uesU-
n:.1. al mercado. 
'fodavia continuamos. durante 
largo rato. la animada convPrsa-
clón con los compafíeros de Al-
tea. Charlamos, además de con 
Ballester, con José Congost, ac-
tivo mmtante, que tanto lm e on-
tribu!do al esplendor ac1.ual del 
movimiento libertario e:; la »1-
lla marinera; con Patricio La-
bios, secretario del sindicato -re-
cuerdos vivos de una existencia 
dedicada por completo a la lu-
cha-; con Vicente Ferrer. incan-
sable revolucionario, forjado en 
el sacrificio ... 
Coinciden todos en el deseo 
ferviente de afianzar y de am-
pli!ar las conquistas logradas, y 
no cabe duda que habrán de 
conseguir el premio que merecen 
sus esfuerzos formidables. 
VISION NOCTURNA 
Aquella red, recogida en la 
mañana luminosa, va a ser 511-
merg!da nuevamente. El mar 
otra vei, llenarla el inmens~ 
bolsillo de malla con vallosos 
doblones. Tiene un gesto de gran 
señor, pródigo y trañqullo, que 
s~ hacer, en sUencio, el re-
galo Interminable de su gene-
rosidad. 
Este mar asediado por tantas 
ambiciones, que tantas veces se 
tiñó de sangre, en donde dePo-
sltan sus ojos turbios los pira-
tas de las canclllerlas, este mar 
tiene actitudes paternales para 
los pescadores de Altea, que en 
él encuentran su vida y a él lle 
entr::an porque para ellos sig-
nifica su cuna, su tálamo y su 
ataúd. 
SAMUEL DEL PARDO 
De "El Frente" : 
"Otro buque inglés "toca-
do" por la metralla fascista." 
Recuerdos para Chamberlain. 
De la Prensa: 
"La avlnción italiana agre-
de a un buque francés." 
Recuerdos para Daladier. 
De "La Voz Valenciana": 
"Contra los bulos, la fran-
queza del parte de guerra Y 
la sinceridad de In voz del 
Gobierno." 
Y una buena estara. 
De "Verdad": 
"Los obreros socialistas Y 
comu"ntstas de Mornvln piden 
la creación del Par t l do 
Unico." 
Es decir, un partido más, unJl 
111 nueva divHón entre tantas divi· La noche ha cerrado, y la v a ~ 
de Altea se recoge en si misma. siones. 
